





















































‛ߪએਅߩߣ߅ࠅޕNegotiating Household Politics; Women’s Strategies in Urban Sri Lanka (SSA, 
Colombo) 2004, ‘Bringing Home the Money: Migration and Poverty in Gender Politics in Sri 
Lanka’ޔ ‘Gender, Power and Politics in Sri Lanka’ (Women and Migration in Asia. Vol 2, Poverty, 
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ⵍ߇ኅߩᚭ 000,3ޔࠅߥߊ੢߇ੱ 21ޕߔߢᏒᣩߩ⋵⪲ජߚ޿ߡߒࠍ੐⍮߇⑳ߪ⌀౮ߩߎ 
ޕߚߒ߹ࠇߐᵹ߽⦁ߩߊᄙޔߢߩߚߞߛ᷼Ṫޔߌฃࠍኂ
ሶࠈ߭ේࠆ޿ߡߞߐߛߊߡ߼ോࠍ㐳ຬᆔߩળຬᆔⴕታߩᣣ੹ޔߡߒߤ߶㑆ㅳ 3 ࠄ߆ 11.3











































ࠇߌߥ߽ሼߩ W ߩ nemoWޕߚߒߢࠎߖ߹ࠇߐ␜߇ὐⷞ߁޿ߣᓳ࿁ߩᵴ↢ޔߢᔃਛ߇⊒㐿
ޕ޿ߥ߽ሼߩG ߩredneGޔ߫









߈⿠߇ἴ㔡ᄢ⿧ਛ⋵ẟᣂ᦬01 ᐕ7991 ࠄ߆ࠇߘޔἴ㔡ᄢ〝᷆࡮␹㒋ߚ߈⿠ߦ᦬1 ߩᐕ5991
ߚߒ߁ߎޕߚߒ߹߈⿠߇ᘒ੐ߚߒ⪭ᰳߩὐⷞߩ↹ෳห౒ᅚ↵ߦ߁ࠃߓห߽ߢߎߘޕߚߒ߹
ޔߒ௅㐿ߢᚭ␹ߦ᦬ 1 ᐕ 5002 ࠍ⼏ળ⇇਎ἴ㒐ㅪ࿖࿁㧝╙ߦߣߎߥಾⷫᄌᄢߪㅪ࿖ޔߢ߆ߥ























































































































































































































































































































































































































                                                 
 imanusT-tsoP ni sthgiR dnaL s’nemoW no ydutS A :maliN nilakneP .)0102( .ertneC tnempoleveD s’nemoW ayiruS 1






































                                                 













































































                                                 
3 UN Documents (2006). Hyogo Framework for Action 2005-2006: Building Resilience of Nations and Communities to 
Disasters. World Conference on Disaster Reduction. A/CONF.206/6 
4 Op.cit. Section B. Priorities for Action, 2.(ii) Early Warning Identify, assess and monitor disaster risks and enhance early 
warning. 
5 Op.cit. Section B. Priorities for Action,.3. (ii) Education and Training. Use of knowledge, innovation and education to 








































                                                 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ᢔߦ߁ࠀߓጟ⋓ߥࠎߺ߇ຬ⡯ޕ߆ࠆ߃ឥߡߞ߿߁ߤࠍ㘩09 ߢਛߩߘޕ޿ߥߎߡߞ౉߇‛ຠ
ㅍߡߒ଻⏕ࠍᢙߢࠎ㗬ߦද↢ߪᓟᦨޔࠅߚ߼㓸ߣ㘩 2 ߢߜߞߎޔ㘩 2 ߢߜߞ޽ޔߡߞ߫ࠄ
ޕߚߒ߹ࠅ





























߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߽ߢᏒฎችޕߚߒ߹߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߢᏒጟ⋓ޔߢߣߎ߁޿ߣ
㆐⺞㊄⾗ߩߘޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍ↹⸘߁޿ߣ޿ߚ߼ᆎߢᏒᷰ⦁ᄢ߫ࠇ߈ߢࠄ߆ࠇߎޕߚߒ߹
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߒ޿㗿߅ࠈ޿ࠈ޿੹ࠍ

































ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
ᢔߦ߁ࠀߓጟ⋓ߥࠎߺ߇ຬ⡯ޕ߆ࠆ߃ឥߡߞ߿߁ߤࠍ㘩09 ߢਛߩߘޕ޿ߥߎߡߞ౉߇‛ຠ
ㅍߡߒ଻⏕ࠍᢙߢࠎ㗬ߦද↢ߪᓟᦨޔࠅߚ߼㓸ߣ㘩 2 ߢߜߞߎޔ㘩 2 ߢߜߞ޽ޔߡߞ߫ࠄ
ޕߚߒ߹ࠅ





























߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߽ߢᏒฎችޕߚߒ߹߼ᆎࠍ⺣⋧ធ㕙ᚲࡨ 1 ߢᏒጟ⋓ޔߢߣߎ߁޿ߣ
㆐⺞㊄⾗ߩߘޕߔ߹޿ߡߞᜬࠍ↹⸘߁޿ߣ޿ߚ߼ᆎߢᏒᷰ⦁ᄢ߫ࠇ߈ߢࠄ߆ࠇߎޕߚߒ߹
ޕߔߢࠈߎߣࠆ޿ߡߒ޿㗿߅ࠈ޿ࠈ޿੹ࠍ






































































































































































































































































































































ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
1996ᐕ ⥄␠䈘ㅪ┙᡽ᮭ

















































































To put perspectives of gender equality in disaster 




































































































































































































































































































































































4).Disaster management in the ensuing phases
found disparity between treatment of men









4.1.2 sarongs for taking a bath
4.1.3 underwears































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   Υ ᧲ᣣᧄᄢ㔡ἴޟᅚᕈߩᔃߩࠤࠕ࡯ࡎ࠶࠻࡜ࠗࡦ࡮޿ࠊߡޠߩ㐿⸳
      ࠺࡝ࡃ࡝࡯ࠤࠕ߿ㆱ㔍ᚲࠍ࿁ࠊࠆਛߢޔߐ߹ߑ߹ߥᔃߩᖠߺࠍᛴ߃ߡ޿ࠆੱߦ಴ળ޿ޔ
߹ߚޔ㒋␹᷆〝ߩ㔡ἴᤨߩ⚻㛎ߥߤ߆ࠄޔᅚᕈߦኻߔࠆ᥸ജ߇Ⴧ߃ࠆߎߣ߇੍᷹ߐࠇ
ߚޕߘߎߢޔήᢱ㔚⹤⋧⺣੐ᬺࠍᆎ߼ࠆߎߣߦߒߚޕ
        Φ 㨬ⵍἴ࿾ᅚᕈ⥄┙ߩߚ߼ߩ࠺࡝ࡃ࡝࡯ࠤࠕࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㨭ߩ┙ߜ਄ߍ
        ࡮ⵍἴ࿾ߩㆱ㔍ᚲ߆ࠄ઒⸳૑ቛߦ⒖ߞߚᣇޘߩ⾈޿‛ઍⴕߣ቟ุ⏕⹺ࠍ઀੐ߣߔࠆ
         ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠍ㊁↰᧛ޔችฎᏒޔᄢ᭵↸ߩ㧟ࡨᚲߢ┙ߜ਄ߍߚޕ
        ࡮ෘ↢ഭ௛⋭ߩ✕ᕆ㓹↪ഃ಴੐ᬺߣߒߡޔ⋓ጟᏒ߆ࠄߩᆔ⸤ࠍฃߌޔਥߦⵍἴߒߚᅚ
ᕈߩ㓹↪ߣ⚻ᷣ⊛⥄┙ࠍ߼ߑߔ߽ߩߣߒߡⴕߥ޿ޔ޽ࠊߖߡޔਇଢࠍᒝ޿ࠄࠇࠆ઒
⸳૑ቛ૑߹޿ߩⵍἴ⠪ߩ↢ᵴᡰេߣޔቅ⁛ߦߥࠅ߇ߜߥ৻ੱ᥵ࠄߒߩ㜞㦂⠪ߩ቟ุ






























⸳㐿ߩޠߡࠊ޿࡮ࡦࠗ࡜࠻࠶ࡎ࡯ࠕࠤߩᔃߩᕈᅚޟἴ㔡ᄢᧄᣣ᧲ Υ   
ޔ޿ળ಴ߦੱࠆ޿ߡ߃ᛴࠍߺᖠߩᔃߥ߹ߑ߹ߐޔߢਛࠆࠊ࿁ࠍᚲ㔍ㆱ߿ࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺      
ࠇߐ੍᷹߇ߣߎࠆ߃Ⴧ߇ജ᥸ࠆߔኻߦᕈᅚޔࠄ߆ߤߥ㛎⚻ߩᤨἴ㔡ߩ〝᷆␹㒋ޔߚ߹
ޕߚߒߦߣߎࠆ߼ᆎࠍᬺ੐⺣⋧⹤㔚ᢱήޔߢߎߘޕߚ
ߍ਄ߜ┙ߩ㨭࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠕࠤ࡯࡝ࡃ࡝࠺ߩ߼ߚߩ┙⥄ᕈᅚ࿾ἴⵍ㨬 Φ        
ࠆߔߣ੐઀ࠍ⹺⏕ุ቟ߣⴕઍ‛޿⾈ߩޘᣇߚߞ⒖ߦቛ૑⸳઒ࠄ߆ᚲ㔍ㆱߩ࿾ἴⵍ࡮        
ޕߚߍ਄ߜ┙ߢᚲࡨ㧟ߩ↸᭵ᄢޔᏒฎችޔ᧛↰㊁ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ         
ᅚߚߒἴⵍߦਥޔߌฃࠍ⸤ᆔߩࠄ߆Ꮢጟ⋓ޔߡߒߣᬺ੐಴ഃ↪㓹ᕆ✕ߩ⋭௛ഭ↢ෘ࡮        
઒ࠆࠇࠄ޿ᒝࠍଢਇޔߡߖࠊ޽ޔ޿ߥⴕߡߒߣߩ߽ߔߑ߼ࠍ┙⥄⊛ᷣ⚻ߣ↪㓹ߩᕈ
ุ቟ߩ⠪㦂㜞ߩߒࠄ᥵ੱ৻ߥߜ߇ࠅߥߦ⁛ቅޔߣេᡰᵴ↢ߩ⠪ἴⵍߩ޿߹૑ቛ૑⸳





































ࡓ࠙ࠫࡐࡦࠪ㓙࿖ %'90 ᐲᐕ  ᚑᐔ
࡯࠳ࡦࠚࠫߣ⥝ᓳኂἴ
࡯࠳࡯࡝࡮ቭㅴផ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥࠕࠫࠕ ᐲᐕ32 ᚑᐔ 㧕5
๔ႎࠆࠃߦ↢ୃ⎇࡯࠽ࡒ࠮
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ ࠼ࠗࠛࡦ࡚ࠪࠢࠕ ࠽࠲࡞ࠬ࡮࡯ࠟ࠾ 1
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ ⋭߽ߤሶߣᕈᅚ ࡦࡁࠞ࡮࠽ࡂ࡯ࠔࡈ 2
ࠕࠫࡏࡦࠞ ⋭ᕈᅚ ࡯࡝࡮࡯ࡆ࡜ࠔࡈ 3
࿖ਛ ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇ᕈᅚቇᄢㄝᑧ ࠗࡘࠪ࡮ࡏ࡯ࠪ 4
࿖ਛ ቇᄢጊਛ ࠗࡍ࡮ࡦ࡙ࠪࠠ 5
࠼ࡦࠗ ࡯࠲ࡦ࠮ⓥ⎇╷ኻኂἴ ࡜࡯ࡠࠕ࡮ࠖ࠹࡯࡝ࡊ 6
ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ ࿅⽷࡜࠻ࡒ࠽ࡗ࡝ࠞ ࠽࡯ࠖ࠹ࠬࠣࠕ࡮ࠞࠗ 7
࿖㖧 ⋭ᣖኅߣᕈᅚ ࠙ࠝ࡮ࡒࡦࠝ࠮ 8
࡞࡯ࡄࡀ ⋭␩⑔ળ␠࡮߽ߤሶ࡮ᕈᅚ ࡄ࠲࡮࠷࠶ࡒ 9






 ↢ୃ⎇࡯࠽ࡒ࠮࡯࠳࡯࡝࡮ቭ↹ෳห౒ᅚ↵ࠆߌ߅ߦၞ࿾ᵗᐔᄥࠕࠫࠕ ᐲᐕ 32 ᚑᐔҋ
Ҍ࡞࡯ࠖࡈࡠࡊ
࠽࠲࡞ࠬ࡮࡯ࠟ࠾
㐷ㇱᮭੱᕈᅚߣࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝ ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ ࠼ࠗࠛ ࡦ࡚ࠪࠢࠕ













































































































ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
NWEC INTERNATIONAL SYMPOSIUM
Disaster Restoration and Gender
Oct. 29, 2011
Presented by the participants of 2011 Seminar for Gender 
Equality Officers and Women Leaders in the Asia pacific Region
Presented by:
• Nigar Sultana, Action Aid Bangladesh
• Farjana Khanom, Ministry of Women and Children Affairs, Bangladesh
• Ly Pharavy, Ministry of Women’s Affairs, Cambodia
• CUI Xuebo, Women Research Center of Yanbian University, China
• PEI Yuxin, Green Rural and Urban Union, China
• Preeti Arora, Center for Disaster Management Studies, India  
• Ika Agustina, Kalyanamitra Foundation, Indonesia
• OH Seongmi, The Ministry of Gender Equality & Family, Republic of Korea
• MITHU THAPA, Ministry of Women, Children & Social Welfare, Nepal
• Sarwat S Wazir, Pakistan
• K.P.C. Subhashini, Ministry of Child Development And  Women’s Affairs,  Sri Lanka 
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Country No of 
events



















China 597 155.56 5,018 2815.05 90.81 342.83 11.06
Japan 157 8.57 276 3.36 0.11 208.23 6.72
India 431 143.04 4,614 1521.73 49.09 48.06 1.55
Indonesia 321 192.47 6,209 21.66 0.70 23.60 0.76
Pakistan 138 87.05 2,808 58.10 1.87 18.40 0.59
Bangladesh 234 191.84 6,188 323.48 10.43 17.07 0.55
South Korea 71 3.25 105 1.73 0.06 14.87 0.48
Sri Lanka 62 36.98 1,193 17.46 0.56 1.67 0.05
Nepal 78 11.11 358 5.17 0.17 1.35 0.04
Cambodia 31 1.97 63 16.68 0.54 0.54 0.02
Natural Disaster Consequences in the Asia-pacific (1980-2010)
Source: http://www.preventionweb.net
Natural Disaster in the Asia-Pacific 
3
Total number of reported disasters, by type of phenomenon, by 
continent (2001 to 2010)
Types Africa Americas Asia Europe Oceania
Droughts/Food insecurity 131 56 60 11 2
Earthquakes/Tsunamis 24 43 170 35 12
Extreme Temperatures 3 39 59 137 2
Floods 442 357 686 256 51
Forest/scrub fres 12 47 14 38 10
Insect Infestation 13 ndr* 1 1 1
Volcanic Eruptions 7 23 19 2 11
Mass movement: dry ** 1 3 2 ndr 1
Mass movement: wet*** 16 38 126 10 6
Windstorms 86 343 398 149 68
Total Natural Disasters 735 949 1535 639 164
Source:EMͲDAT,CRED,UniversityofLouvain,Belgium
* ndr: no disaster reported
** Landslides, rockfalls, subsidence, etc. of geophysical origin.


























Impacts of Natural Disaster  










ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯




• Division of labor
• Relief goods
• Privacy, Domestic/Sexual violence & Abuse
• Health 





Main Obstacles to Integrate Gender 
perspectives into Disaster Management
• Policy and implementation
• Lack of disaggregated data
• Lack of gender awareness 
• Lack of coordination between the government and 
women community groups
• Scant attention to gender/equity mainstreaming
8
The Ideal Situation for Integrating Gender 
Issues in Disaster Management
• Women’s representation in key policy and 
decision making positions
• Representation of women’s interests in 




• Ownership of assets and land
• Access to credit
• Involvement in local management




• Participatory  and Inclusive Approach
• Control over income
• Access to resources







































Mothers’ Embroidery Group, Sichuan, China  2008 and 2011
• To empower women survivors financially
11
Good Practices
ECHO village at Kamarkhola union, Bangladesh 2009 Connecting road at Sutarkhali union,2009
• To ensure food security and livelihood support through Cash for 





ᐔᚑ  ᐕᐲ 09'% ࿖㓙ࠪࡦࡐࠫ࠙ࡓ
ἴኂᓳ⥝ߣࠫࠚࡦ࠳࡯
Good Practices
• Strong networking among women’s support groups and community
Gender sensitive relief goods, Padang, Indonesia 2008 Women’s Networking in Aceh, Indonesia 2004 
13
Good Practices
Institutional and Local government capacity building during the Disaster, Sukkar, Pakistan 2010
•To ensure women’s participation in Local Governance System
14
Good Practices
Institutional and Local government capacity building during the Disaster, Sukkar, Pakistan 2010










housing, infrastructure, education, liveliho
od, health, psycho-social care etc. 
Provide  livelihood support including 
development of skill, provisioning of 
credit and marketing 
support, disaggregated data, etc. 
Ensure that the houses and infrastructure 
constructed after disasters withstand the 
hazards and risks of nature and the 
hazards do not become disasters again
Integrate environmental 
issues, such as regeneration 
of mangroves, conservation 
of water etc
Care for poor and vulnerable -
women, children, aged, physic
ally and  people with special 
needs
Gender-sensitive Post-disaster Community Development  should be holistic, have long-term 
perspective, realistic, sustainable, participative and inclusive
IT IS POSSIBLE TO CHANGE THE FACE OF DISASTERS….AND SAVE PRECIOUS LIVES
15
Recommendations and Implementation
• Ensure involvement of women decision-making at all levels 
• Establish gender specific data and statistics 
• Establish indicators for measuring gender accountability 
• Raise awareness and ensure access to government initiatives
• Increase awareness of the public and media
• Strengthen the coordination between government and 
international/domestic women’s community groups
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